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1 Avec toute la perspicacité de leur regard respectif, l’ancien chancelier Helmut Schmidt et
l’historien américain d’origine allemande, Fritz Stern, s’entretiennent sur les événements
et personnages de « leur » siècle. Par un jeu subtil de questions-réponses entre ces amis
de longue date, chacun puise dans ses souvenirs et son expérience pour dresser in fine un
tableau impressionniste, et néanmoins riche, de l’état du monde passé et actuel. De l’Irak
à Brejnev, en passant par le IIIe Reich, le témoignage à cœur ouvert de ces deux Sages se
révèle à la fois passionnant et édifiant. L’entretien est également la configuration choisie
par Theo Sommer pour clore, sous forme de bilan personnel, cette excellente biographie
de Helmut Schmidt.  Theo Sommer,  son confident et  compagnon de route au sein de
l’hebdomadaire Die Zeit, y retrace le double parcours journalistique et politique de l’ex-
chancelier, élevé aujourd’hui au rang d’autorité morale par l’opinion publique allemande.
Et il dévoile ainsi un chapitre essentiel de l’histoire contemporaine. (sh)
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